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Señores Miembros del Jurado: 
Como autor de la siguiente Investigación, expongo y sustento ante el prestigioso y 
especializado Jurado Académico de la Universidad César Vallejo, presentando la tesis 
titulada: “Nivel de Satisfacción Laboral en los Jóvenes que participaron en el Programa 
Jóvenes a la Obra”, considerando dicho tema en modo relevante por tratar sobre uno de los 
aspectos esenciales de la gestión pública,  en la capacidad de gestión y el logro de los 
objetivos de la institución. El desarrollo de esta investigación acorde a las exigencias y 
requisitos del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado de Magister en Gestión Pública. 
Así cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, esta investigación está organizada y estructurada en ocho capítulos fundamentales, 
que se describen a continuación: En el primer capítulo se desarrolla el Problema de 
Investigación, que abarca los puntos referentes al Planteamiento del Problema, la Formulación 
del Problema, la Justificación, las Limitaciones, los Antecedentes, y la Formulación de los 
Objetivos. En el segundo capítulo se desarrolla el Marco Teórico, donde se presentan los 
fundamentos teóricos y académicos investigaciones libros y todos los antecedentes que 
refieren del tema anterior a la presente investigación. En el aborda sobre la formulación de 
Variables. Trata del Marco Metodológico y tipo de investigación. se ocupa de la presentación 
de resultados y el de las conclusiones y recomendaciones. El informe de esta investigación fue 
elaborado siguiendo el protocolo de la Escuela de Post grado de la Universidad y es puesto a 
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Esta investigación midió el nivel de satisfacción laboral de los jóvenes que participaron en el 
Programa del Ministerio de Trabajo “Jóvenes a la Obra” y luego de culminar la capacitación 
fueron contratados por diversas empresas para que laboren en ellas. El tipo de investigación 
fue básica, no experimental descriptiva. La población estuvo conformada por 135 jóvenes 
entre hombres y mujeres de 18 a 23 años niños que se encontraban laborando. Se empleó 
como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario con respuestas tipo Likert. Se 
encontró que el 94% de los jóvenes tiene un buen nivel de satisfacción laboral dentro de la 
empresa en que laboran mientras que un 6% indicó que están más o menos satisfechos y 
ninguno de los jóvenes encuestados percibió una mala satisfacción laboral. 
 Asimismo, se encontró que el 63% de los jóvenes que participaron en el Programa 
Jóvenes a la Obra fluctuaban entre los 18 a 19  años mientras que un 37 % eran jóvenes que 
están entre los 20 y 22 años de edad, de igual manera se pudo ver que el 59% de los jóvenes 
eran varones mientras y el 41% fueron damas que procedían del callao cercado en un 11%, el 
39% de bellavista, el 9%  de la perla y el 41% de ventanilla.  
 Se recomendó ampliar la población de estudio en provincias para otras investigaciones 
pues el programa “Jóvenes a la Obra” es a nivel nacional y se brinda tanto en ciudad como en 
pueblos alejados con jóvenes de escasos recursos económicos, es decir son distintas realidades 
sociales, culturales y económicas,  y por ende distintas empresas donde laborar y en 
consecuencia diferentes inquietudes y pareceres de los jóvenes. 
 Palabras clave: satisfacción laboral, satisfacción laboral intrínseca, satisfacción laboral 








This research measured the level of job satisfaction of young people who participated in the 
Ministry of Labor's "Jóvenes a la Obra" Program and after completing the training they were 
hired by various companies to work in them. The type of research was basic, not experimental 
descriptive. The population consisted of 135 young men and women between 18 and 23 years 
old who were working. The survey was used as a technique and as a questionnaire with Likert 
responses. It was found that 94% of young people have a good level of job satisfaction within 
the company in which they work while 6% indicated that they are more or less satisfied and 
none of the young people surveyed perceived a poor job satisfaction. 
 It was also found that 63% of young people who participated in the Youth to Work 
Program fluctuated between 18 and 19 years old while 37% were young people between the 
ages of 20 and 22, 59% of the young men were men while 41% were women who came from 
the enclosed callao in 11%, 39% in Bellavista, 9% in the pearl and 41% in the window. 
 It was recommended to expand the population of study in provinces for other 
investigations because the program "Jóvenes a la Obra" is at the national level and is offered 
both in the city and in remote towns with young people of limited economic resources, that is 
to say they are different social, cultural realities And economic, and therefore different 
companies to work and consequently different concerns and opinions of young people. 
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